Verhandlungen der durch landesfürstliche Verordnung No. 27 vom 25. October 1880 berufenen dritten ordentlichen Landessynode, eröffnet am 25. November und geschlossen am 10. December 1880 by unknown
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